
































Development of national exam support tools for EPA nurse candidates
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　Introduction: The low national nursing exam pass rate for nurse candidates who came to Japan 
under the Economic Partnership Agreement (EPA) is a matter of national concern. Therefore, we 
created learning support tools that allow EPA nurse candidates to perform self-learning tasks that use 
certification exam questions from previous years.
　Method: The tools were created using HTML, JavaScript, and CSS. They work based on questions 
from the national nursing certification exams from the past 11 years.
　Results: Two types of web-based learning tools were developed to support self-learning for the 
national nursing certification exam. 
　Discussion: The candidate can use the tools from any place where the Internet can be accessed.
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Question; MCQ）と 計 算 問 題 である。問 題 データは
Unicode（UTF- 8 ）のテキストデータとし，厚 生 労 働







　Webブラウザにおいてルビを 表 示 するには，画 像，
テキスト等，種々の方法が考えられるが，異なる実行環
境での表示と問題の検索性のため，HTMLタグを用い
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